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Kertas peperiksaan ini mengandungi DUA (2) muka surat yang bercetak.      
 
 
Jawab TIGA (3) soalan.  Soalan SATU (1) adalah wajib.  
 
 
Setiap soalan bernilai 100 markah.     
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1. Dengan meneliti liputan tentang krisis perlembagaan di Perak pada awal 
tahun ini oleh media cetak (tempatan) bahasa Malaysia atau bahasa 
Inggeris atau media baru (internet), bincangkan peranan yang dimainkan 
oleh media tersebut untuk membina, memperkukuhkan atau 
mempersoalkan sesuatu persetujuan. 
 
 
 
2. Konflik di Malaysia kerapkali dipaparkan sebagai konflik kaum atau ras.  
Bincang kenyataan ini dengan mengambilkira dasar-dasar penting yang 
telah memandukan perkembangan rakyat Malaysia dan juga dengan 
mengambilkira struktur kawalan yang sedia ada.  
 
 
 
3. Perkembangan pesat media baru adalah sebab utama `tsunami politik’ 
telah berlaku pada  8 Mac 2008 di pilihanraya umum Malaysia ke-12.  
Bincangkan dakwaan ini.                        
 
 
 
4. Krisis hegemoni berlaku apabila `yang tua sudah mati dan yang muda 
tidak dapat dilahirkan’.  Bincangkan peranan alat-alat ideologi, seperti 
media, dalam proses menghadapi krisis ini dengan menyediakan contoh 
yang jelas. 
 
 
 
5. Dengan menggalakkan negara-negara miskin melabur dalam sistem-
sistem komunikasi untuk membangunkan rakyat mereka, teori modenisasi 
telah berjaya memperkembangkan imperialisme budaya.  Bincang.                                                         
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